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Аннотация. В статье представлены содержание и направленность развития бокса в Белго-
родской области за шестьдесят лет в контексте историко-педагогической проблематики. В 
исследовании обобщен теоретический и эмпирический материал по истории развития бел-
городского бокса в период с 50-х годов ХХ века по начало ХХI века с выделением воспи-
тательного значения данного вида спорта для подрастающего поколения; определены 
предпосылки, этапы развития и современное состояние бокса в Белгородской области; 
обоснованы ведущие факторы развития бокса в Белгородской области в рассматриваемый 
период. В работе условно выделены три этапа развития бокса в Белгородской области: 
1) 50-е годы XX века – период становления бокса как массового вида спорта; 2) 60-е-80-е
годы – поступательное развитие бокса в Белгородской области, его выход на Всесоюзную 
и международную арены; 3) 90-е годы XX века – начало XX века – развитие белгородского 
бокса в условиях российского государства и рыночного общества. Раскрывается педагоги-
ческий опыт ведущих тренеров Белгородской области, в первую очередь, основоположни-
ка белгородского бокса В.Д. Иванова. Полученные результаты позволили раскрыть сущ-
ностные характеристики и особенности развития бокса в Белгородской области за 60 лет 
его существования.   
Ключевые слова: бокс; направленность и этапы развития; педагогический опыт, воспита-
тельное значение, Белгородская область. 
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Аbstract. The article presents the content and direction of boxing development in Belgorod re-
gion for sixty years in the context of historical and pedagogical problems. The study summarizes 
the theoretical and empirical material on the history of development of Belgorod boxing in the pe-
riod from the 50s of the XX century to the beginning of the 21st century, with the emphasis on 
the educational value of this sport for the younger generation; the preconditions, stages of devel-
opment and the modern state of boxing in Belgorod region are determined; the leading factors of 
boxing development in Belgorod region during the considered period are proved. In the work, 
three stages of boxing development in Belgorod region are conventionally distinguished: 1) 50th 
years of the XX century – the period of the formation of boxing as a mass sport; 2) 60th-80th 
years – the progressive development of boxing in Belgorod region, its access to the All-Union 
and international arenas; 3) 90th years of XX century – the beginning of the XX century – the de-
velopment of Belgorod boxing in the conditions of the Russian state and market society. The ped-
agogical experience of the leading coaches of Belgorod region, first of all, the founder of Belgo-
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rod boxing V.D. Ivanov. The obtained results have allowed to reveal essential characteristics and 
features of development of boxing in Belgorod region for 60 years of its existence. 
Key words: boxing; direction and stages of development; pedagogical experience, educational 
value, Belgorod region. 
Введение 
60-летию белгородского бокса 
посвящается 
В настоящее время существенно возрос 
общественный интерес к белгородскому бок-
су на фоне выдающихся достижений наших 
спортсменов, в условиях регионализации, 
подъема физкультурного движения в России. 
Проблема генезиса бокса в конкретном реги-
оне в научной литературе разрабатывалась 
мало, а вопросы воспитательного значения 
данного вида спорта, обобщение педагогиче-
ского опыта ведущих тренеров вообще не 
поднимались. В статье делается попытка обо-
значить вехи прогрессивного движения бел-
городского бокса, отразить наиболее яркий 
педагогический опыт подготовки боксеров и 
их спортивные достижения. Одна из задач 
заключалась в том, чтобы обобщить накоп-
ленный колоссальный эмпирический матери-
ал. Немаловажным представляется введение в 
историко-педагогический оборот научно-
достоверных историко-педагогических фак-
тов и положений, в том числе и малоизвест-
ных, касающихся воспитательной деятельно-
сти белгородских тренеров-боксеров. Воз-
никла насущная потребность в историко-
педагогическом анализе процесса становле-
ния и развития бокса на Белгородчине за 60 
лет, в определении современного состояния 
его развития на современном этапе; в обосно-
вании ведущих факторов развития бокса в 
регионе, в установлении возможности твор-
ческого использования опыта развития бокса 
в аспекте физического воспитания в образо-
вательных учреждениях Белгородской обла-
сти.  
Основная часть 
Изучение научной и периодической ли-
тературы, практики показывает, что имеется 
достаточно материала по проблеме историко-
педагогического развития белгородского бок-
са. Вместе с тем следует отметить, что вопросы, 
связанные с изучением генезиса бокса не были 
предметом специального исследования. По-
требность восполнить данный пробел в науч-
ном знании определяет актуальность нашего 
исследования. Изучение источниковедческих 
материалов позволило выявить противоречие 
между возрастающим интересом к боксу сре-
ди населения, выдающимися спортивными 
достижениями белгородских боксеров, его 
колоссальным воспитательным потенциалом, 
с одной стороны, и, с другой стороны, недо-
статочной разработанностью вопросов исто-
рико-педагогического развития бокса в Бел-
городской области за 60 лет. Актуальность 
исследования, выявленные противоречия 
определили проблему исследования, заклю-
чающуюся в определении особенностей ис-
торико-педагогического развития бокса в 
Белгородской области в период с 50-х годов 
ХХ века по начало ХХI века, на основе рас-
ширения научно-педагогических представле-
ний о его историческом становлении и 
развитии. 
Цель работы раскрыть историко-
педагогические особенности развития бокса в 
Белгородской области в период с 50-х годов 
ХХ века по начало ХХI века.  
Методы исследования 
Для достижения поставленной цели был 
использован комплекс методов исследования: 
теоретический анализ литературы по пробле-
ме исследования; обобщение; специфические 
методы истории педагогики: историографи-
ческий, детерминантно-генетический и про-
блемно-генетический анализы проблемы. 
Результаты исследования и их обсуж-
дение 
Историко-педагогические аспекты гене-
зиса бокса на Белгородчине необходимо рас-
сматривать в контексте развития данного ви-
да спорта в нашей стране, тех задач, которые 
ставились по воспитанию советской молоде-
жи. Также, как и в других регионах СССР, 
бокс культивировался и на территории ны-
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нешней Белгородской области, земли которой 
до 1954 года входили в состав соседних Кур-
ской и Воронежской областей. Однако его 
популярность была небольшой: в конце 1954 
г. боксом в Белгородской области занималось 
всего 82 человека и по распространенности 
он занимал 14-е место [2]. В 1956 году в раз-
личных спортивных объединениях области 
насчитывалось 137 боксера (таблица) [4]. 
Таблица 
Состояние белгородского бокса в 1956 году 
Table 








а) в коллективах физ-
культурников сред-
них и семилетних 
















Бокс 137 64 5 3 1 4 1 
Однако, как массовый вид спорта, бел-
городский бокс стал развиваться с 1957 года, 
когда в Белгороде была открыта детская 
спортивная школа по боксу. Она располага-
лась на проспекте Славы (ул. Фрунзе). Од-
нако секция просуществовала недолго, т.к. 
работа в ней была поставлена не на должном 
профессиональном уровне. С приездом в 
Белгород в 1957 г. выпускника Харьковского 
физкультурного техникума Валентина Дени-
совича Иванова белгородский спорт приоб-
рел талантливого наставника молодежи и 
организатора боксерского движения. Вален-
тина Денисович – коренной белгородец. Ро-
дился он в 1927 г. Прошел семилетнюю 
флотскую службу. Совсем юным успел по-
участвовать в Великой Отечественной 
войне. Осенью сорок пятого, еще служа во 
флоте, увлекся боксом, который сделался с 
тех пор его призванием. С 1 февраля 1958 г. 
В.Д. Иванов начал работать тренером по 
боксу. С самого начала В.Д. Иванов задается 
крупной целью: воспитать классных боксе-
ров и вывести их на большой ринг. Ряд лет 
он сам продолжает боксировать, показывая 
своим ученикам личный пример мужества. 
По воспоминаниям старожилов, мало кто из 
соперников мог противостоять напору В.Д. 
Иванова. Но главными для него стали и все 
больше поглощали тренерские заботы. Под 
его руководством в Доме культуры консерв-
ного комбината стали проводиться регуляр-
ные тренировки боксеров. Несмотря на 
сложные условия для тренировок, нехватку 
перчаток, снарядов, раздевалок, ринга, тре-
нер сумел заинтересовать многих мальчи-
шек, в том числе и педагогически запущен-
ных, заниматься этим мужественным видом 
спорта [2].  
В 1958 г. под руководством Владимира 
Мамонтова зарождается бокс в Старом 
Осколе, а в 1959 г. Борис Сидельников начи-
нает проводить тренировки в Губкине. К 
этому же периоду относится и появление 
бокса в Шебекино, благодаря Николаю Ко-
сухину, а позже Александру Журавлеву, ко-
торый в 1961 г. открыл в Шебекино секцию 
бокса 
Конец 50-х годов ознаменовался первы-
ми, хотя и скромными успехами белгород-
ских боксеров. В 1958 г. белгородские бок-
серы приняли участие в пяти соревнованиях: 
зона чемпионата РСФСР, матч Старый 
Оскол – Белгород, классификационные со-
ревнования, матч Белгород – Харьков и лич-
ный чемпионат области. На зональном чем-
пионате РСФСР наши боксеры заняли два 3-
х места из 10 участников. В 1959 г. белго-
родцы приняли участие в 10 соревнованиях, 
в том числе в зональном турнире Спартакиа-
ды народов РСФСР в Калининграде, где В. 
Иванов занял 3 место 2-й Спартакиады Цен-
тра России [4]. 
Начиная с 60-х годов белгородский бокс 
поступательно развивался в условиях социа-
листического общества вплоть до развала 
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СССР, выйдя на Всесоюзную, а затем и меж-
дународную спортивные арены. Советские, 
партийные и комсомольские органы стали 
уделять больше внимания развитию бокса в 
регионе, вид в этом виде спорта действенный 
механизм решения задачи гармонического 
воспитания подрастающего поколения. 
В 1960 г. белгородские боксеры приняли уча-
стие в 12 соревнованиях, в том числе в зо-
нальном турнире юношеского первенства 
РСФСР. С началом тренировок в специализи-
рованном зале «Динамо» появляются и пер-
вые достижения наших боксеров. В 1961 г. 
ученик В. Д. Иванова Леонид Бахир стал при-
зером первенства РСФСР среди юношей. 
Начало 60-х годов для белгородского бокса 
прошло под знаком «Бахира». В 1961 г. бел-
городские боксеры приняли участие в 17 со-
ревнованиях разного уровня. Л. Бахир стал 
победителем Южной зоны юношеского пер-
венства РСФСР (Сталинград) и Южной зоны 
юношеского первенства ЦС «Труда» (Шах-
ты), занял 3-е место в финале юношеского 
первенства ЦС «Труда» (Москва) и в финале 
юношеского первенства РСФСР (Казань), а в 
1962 году он стал победителем Южной зоны 
юношеского первенства ЦС «Труда» (Гроз-
ный). 
В начале 70-х годов белгородский бокс 
поднялся в лигу мастеров. Усилиями В. Ива-
нова и его воспитанников таких, как Анато-
лий Дмитриев, Владимир Савченко, Валерий 
Алехин, Владимир Киселев, Геннадий Тол-
стой, бокс Белгородчины достигает стабиль-
но высокого уровня. В 1970 г. ученик 
В.Д. Иванова Александр Лютенко становится 
серебряным призером молодежного первен-
ства СССР и первым в нашей области завое-
вывает звание мастера спорта по боксу. Тем 
самым в истории нашего бокса открывается 
новая страница. Звание мастера спорта СССР 
с этих пор для ведущих боксеров Белгород-
чины – не только цель, но и норма. В 1972 г. 
белгородский боксер Владимир Симонов, вы-
ступавший в составе сборной СССР на чем-
пионате Европы по боксу среди юниоров в 
Бухаресте, завоевал бронзовую медаль в весе 
до 63,5 кг. Его одноклубник Н. Золотухин 
тоже в 1972 г. участвует в первенстве СССР – 
он завоевывает бронзу. Одним из самых яр-
ких общекомандных эпизодов развития бокса 
Белгородчины стала победа сборной области 
на чемпионате Юга России в 1974 г. Тогда 
чемпионами стали: Геннадий Уваров, Алек-
сандр Курлов, А. Рагозин (51 кг) и Ю. Воро-
нов, вторым – Владимир Салгалов и третьим – 
В. Беседин (все – питомцы В. Иванова). 
В 1974 г. В. Симонов становится победите-
лем, а В. Чернявский и Ю. Воронов – бронзо-
выми призерами чемпионата России.  
Что же было интересного в белгородском 
боксе второй половины 70-х гг.-в 80-х гг.? В 
1976-1977 гг. Иван Бондарев (тренер 
В.Д. Иванов) занимает второе место на моло-
дежном первенстве РСФСР и второе – на 
кубке СССР среди юниоров. В 1977 г. мастер 
спорта Вячеслав Лушников занял третье ме-
сто на чемпионате РСФСР по боксу, который 
проходил в Серове Свердловской области, а в 
сентябре этого же года Вячеслав стал сереб-
ряным призером в Минске на традиционном 
международном турнире по боксу, в котором 
приняли участие спортсмены Кубы, ГДР, 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Юго-
славии, Японии. Сегодня нельзя представить 
бокс Белгородчины без вклада, внесенного 
еще одним замечательным тренером – Аль-
бертом Флегонтовичем Симоновым (1938-
1983гг.). А. Симонов приехал в г. Губкин из 
Майкопа в 1964 г. и ряд лет вел секцию бокса 
при профкоме комбината «КМА-руда». Энту-
зиаст бокса, умеющий заразить своей увле-
ченностью окружающих, способный найти 
свой подход к каждому из приходящих к 
нему подростков и юношей, Альберт Флегон-
тович развернул большую работу – и как тре-
нер, и как организатор, и как талантливый 
педагог. Фактически им была создана – впер-
вые в Губкине – детско-юношеская спорт-
школа, в которой, кроме секции бокса, была и 
секция борьбы. В 1971 г. ученик А. Симоно-
ва, его однофамилец Владимир Симонов ста-
новится мастером спорта по боксу. Заметим, 
что до того в Губкине "мастеров" не было ни 
в каких видах спорта [5]. В 1977 г. А. Рагозин 
занимает третье место на чемпионате СССР, 
только проиграв в полуфинальном бою чем-
пиону мира В. Савченко. Тактической выве-
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ренностью своих поединков и неукротимой 
волей к победе (сочетание этих качеств часто 
оборачивалось для его противников досроч-
ными поражениями) славился Сергей Каба-
тов (тренер В.Д. Иванов). Он – победитель 
многих крупных турниров, в том числе – 
чемпион ЦС «Спартак». 90% своих боев за-
вершил досрочными победами В. Пушкарев 
(тренер В.Д. Иванов). Он – двукратный чем-
пион Москвы. Причем, обладая грозным ак-
центированным ударом, сам Пушкарев ни 
разу не побывал в нокдауне и не раз удостаи-
вался приза за лучшую технику и тактику. 
Боевая практика Пушкарева опровергает 
устоявшийся предрассудок, по которому бок-
серов делят на «силовиков» и «игровиков»: 
бывают, оказывается, и «силовики-игро-
вики». Два года подряд (1980 и 1981 гг.) по-
беждал на первенстве СССР среди молодежи 
Александр Андреев (тренер В.Д. Иванов). 
Н. Поляков (тренер А. Симонов), находясь на 
службе в армии, завоевывает «серебро» на 
чемпионате ВС СССР. В 1982 г. Виктор 
Синельников становится бронзовым, а 
в 1983 г. – серебряным призером чемпионата 
СССР. В 1983-м же он – первым из белгород-
цев выполняет норматив мастера спорта 
международного класса по боксу. 
Таким образом, 1970-1985 гг. стали пери-
одом постоянного роста и уверенного освое-
ния нашими боксерами (в основном – учени-
ками В.Д. Иванова и А. Симонова) республи-
канского, всесоюзного и международного 
уровней бокса. Мастерами спорта СССР в эти 
годы становятся Владимир Беседин, Алек-
сандр Рагозин (51 кг), Юрий Воронов, Генна-
дий Уваров, Геннадий Зинченко, Игорь Задо-
рожный и др. питомцы В.Д. Иванова. А также 
и воспитанники А. Симонова – Николай Зо-
лотухин, Александр Рагозин (81 кг), Николай 
Поляков, Николай Умняков. В конце 70-х-
начале 80-х ряд наших боксеров, завершая 
свои выступления на ринге, решают с боксом 
не расставаться и приступают к тренерской 
деятельности. Среди них – тренировавшиеся 
у В.Д. Иванова мастера спорта Владимир 
Черниевский, В. Беседин, С. Кабатов, 
В. Пушкарев. А также ученики А. Симонова – 
В. Симонов, Н. Поляков, Евгений Сергеев, 
Николай Булгаков. Именно с этого времени 
следует говорить о появлении на Белгород-
чине собственной школы бокса: ведь данное 
понятие предполагает не только постоянство 
и преемственность в воспитании высоко-
классных боксеров, но и столь же налажен-
ную работу в деле подготовки высококвали-
фицированных тренеров [4]. 
Бокс Белгородчины растет и «географи-
чески». Усилиями Н.З. Золотухина повыша-
ется уровень бокса Старого Оскола. Затем 
Золотухин «передает эстафету» тренерам 
А. Мичкову (переехавшему туда из Волго-
града мастеру спорта), Н. Булгакову и Е. Сер-
гееву. Продолжает свою работу и еще один 
тренер-староосколец – Н. Пареха. В Губкине 
начинают тренировать ребят Ю. Воронов, 
А. Нужный и А. Пузаков. В Шебекино – 
А. Катунин. Надо подчеркнуть, что для шко-
лы бокса Белгородчины характерно при-
стальное внимание тренеров к личностному 
воспитанию своих питомцев: из ребят стара-
ются вырастить не только (и даже не столько) 
результативных атлетов, но и настоящих лю-
дей. Такая традиция идет от наших «трене-
ров-основоположников» В.Д. Иванова и 
А. Симонова. Ученики В.Д. Иванова и 
А. Симонова усвоили «воспитывающий» 
подход к боксу. Став тренерами, они добива-
лись значительных результатов. Так, в 1982 г. 
на первенстве РСФСР среди молодежи побе-
дил ученик Н. Золотухина Сергей Хан. Сов-
местно с А. Мичковым Н. Золотухин «вывел» 
в мастера спорта С. Коротаева. Воспитанник 
А. Мичкова А. Гаркуша стал победителем 
юниорского первенства ВС СССР. Успешно 
работает с ребятами и тренер Юрий Бескиш-
ков: в 1986 г. его питомец Владимир Гладких 
завоевывает «бронзу» в юношеском первен-
стве СССР. Продолжает готовить «мастеров» 
и родоначальник нашего бокса: его ученик 
В. Богдасарян побеждает на молодежном 
первенстве России и на юниорском первен-
стве ВС СССР. Благодаря приходу в наш бокс 
целой плеяды новых тренеров, росту числа 
секций и обострению здорового соперниче-
ства между ними, в 1985-1990 гг. в боксе 
Белгородчины начался определенный его 
подъем. 
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С 1991 года белгородский бокс переходит 
на новый этап своего  развития, связанного с 
возникновением российского государства и 
развитием рыночных отношений в нашем 
обществе. Несмотря на известные сложности 
переходного периода, высоких достижений 
добились боксеры Владимир Кравченко и 
Сергей Бражников (оба – воспитанники За-
служенного тренера России В. Симонова). В 
1990 г. В. Кравченко становится призером 
чемпионата СССР, а С. Бражников – чемпио-
ном СССР, призером игр Доброй воли и вто-
рым на Белгородчине мастером спорта меж-
дународного класса по боксу. Белгородский 
регион в 90-е годы был одним из боксерских 
центров страны. В течение ряда лет, в том 
числе в 1997 и 1998 годах, сборная Белгород-
ской области уверенно побеждала в чемпио-
натах Центра РФ. Такие боксеры, как мастера 
спорта М. Малинин и Р. Мамедов (тренеры: 
А. Мичков, Н. Булгаков), Е. Смольяков, Ю. 
Кушпетюк, Д. Донецкий (тренер: И. Волобу-
ев), З. Магомедов (тренер: В. Симонов), Б. 
Клименко (тренер В. Черниевский), Р. Ма-
лыхин (тренеры: В. Беседин, А. Творонович, 
Н. Поляков), А. Чернышов (тренеры: С. Каба-
тов и В. Пушкарев), А. Карнаухов (тренеры: 
В. Иванов и С. Венников), – практически не 
оставляли шансов своим соперникам на пер-
венствах. Но апогеем развития бокса Белго-
родчины стал чемпионат страны, состояв-
шийся в Белгороде на арене ДС "Космос" 5-
13 марта 1998 г. Чемпионат России был по-
священ 55-летию победы в битве на "Огнен-
ной дуге" и 40-летнему юбилею белгород-
ского бокса. 207 боксеров приняли участие в 
этом ключевом турнире года, из них четверо 
(Р. Малахбеков, А. Малетин, А. Лебзяк, 
А. Лезин) – Заслуженные мастера спорта 
России. Все участвовавшие в чемпионате 
боксеры Белгородчины выступили достойно. 
Наибольший успех выпал на долю А. Черны-
шева, занявшего третье место, и А. Карнаухо-
ва ставшего чемпионом. Воспитанник тренера 
В. Шлыкова Артур Арутюнов в декабре 
1998 г. блестяще победил в юниорском пер-
венстве «Олимпийские надежды». Тем са-
мым 16-летний перворазрядник выполнил 
норматив мастера спорта Российской Феде-
рации. А. Арутюнов стал самым молодым 
«мастером» за всю историю бокса Белгород-
чины и первым мастером спорта за всю исто-
рию Валуек. Валуйки, таким образом, наряду 
с Белгородом, Старым Осколом, Губкиным и 
Шебекиным, можно было считать одним из 
центров развития бокса. Большого успеха до-
бились юниоры Белгородчины А. Арутюнов, 
А. Мамедов (тренеры Н. Булгаков, А. Мич-
ков) и Е. Абакумов (тренеры С. Кабатов и 
В. Пушкарев), которые участвовали в Кубке 
России среди юниоров памяти Н. Никифоро-
ва-Денисова в Красноярске. И ни один из них 
не остался без медали; Арутюнов и Абакумов 
завоевали "бронзу", а Мамедов "серебро". Все 
они были включены в кандидатский список 
молодежной сборной страны [6]. 
Значительных успехов белгородский 
бокс добился в XXI веке. В 2003 году Феде-
рация бокса Белгородской области становит-
ся одной из самых сильных в ЦФО. Немалые 
заслуги в развитии бокса в Белгороде при-
надлежат тренерам-боксерам, которые в свое 
время участвовали в чемпионатах и приноси-
ли медали своему родному городу. Беседин 
Владимир Николаевич – по праву считается 
одним из самых опытных тренеров Белгород-
ской области, он воспитал не одно поколение 
боксеров, его дело продолжают его ученики. 
Владимир Симонов – ЗТ РФ, МС СССР, Ва-
лентин Пушкарёв – МС СССР, Сергей Каба-
тов – МС СССР, тренер и директор клуба 
бокса «Буревестник» и др. В конце 2008 года 
в состав сборных команд России по боксу 
входили 6 спортсменов Белгородской обла-
сти: в мужскую (взрослую) команду – Дмит-
рий Полянский, МС, г. Старый Оскол, в/к 
57 кг, тренер Михаил Магомедов;в юниор-
скую команду (спортсмены 17-18 лет) – Ви-
талий Дунайцев, МС, г. Старый Оскол, в/к 60 
кг, тренер ЗТР Николай Булгаков;в юноше-
скую команду (спортсмены 15-16 лет) – Сер-
гей Собылинский, КМС, г. Белгород, в/к 57 
кг, тренер Сергей Хайдуков; Максим Тара-
сов, КМС, г. Белгород, в/к 46 кг, тренер Сер-
гей Хайдуков; Арарат Парсамян, КМС, 
г. Белгород, в/к 50 кг, тренеры Юрий Балычев 
и Николай Золотухин; Иван Кабатов, КМС, 
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г. Белгород, в/к свыше 80 кг, тренеры Сергей 
Кабатов, Владимир Беседин. 
В 2014 году впервые в истории отече-
ственного бокса увезли в один регион сразу 
четыре высшие награды Чемпионата России.  
Четыре белгородских боксера – Владимир 
Никитин, Дмитрий Полянский, Виталий Ду-
найцев и Евгений Тищенко, стали обладате-
лями золотых медалей Чемпионата России. 
Для Евгения Тищенко и Владимира Никитина 
2014 год стал знаковым. Чемпионам России и 
Европы впервые в истории белгородского 
бокса присвоены звания Заслуженных масте-
ров спорта. 15 октября 2015 года в столице 
Катара Дохе прошел чемпионат мира по бок-
су. Чемпионами мира стали наши земляки 
Виталий Дунайцев и Евгений Тищенко. Бел-
городские парни завоевали право выступать 
на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Есть 
немало и других перспективных молодых 
боксеров. В настоящее время по всей области 
работает около 25 тренеров и занимается бок-
сом около 1500 человек. В Белгороде и Бел-
городской области проводится множество 
областных турниров и несколько общерос-
сийских. В том числе – ежегодный Всерос-
сийский турнир по боксу, посвящённый па-
мяти ЗТ России Валентина Иванова, в кото-
ром принимают участие спортсмены из стран 
СНГ и городов России, Первенство Цен-
трального Федерального округа РФ. 
Гордятся белгородцы своим земляком, 
выдающимся боксером Денисом Лебедевым. 
Он вырос в Старом Осколе, по настоянию от-
ца занялся боксом. В детстве так же занимал-
ся спортивной гимнастикой. Окончив школу, 
Денис Лебедев пошёл в армию, где занимался 
боксом в ЦСКА. После увольнения в запас, 
Лебедев вскоре начал профессиональную ка-
рьеру. В 2001–2004 годах россиянин одержал 
13 побед, после чего ушёл из бокса. В 2008 
году он вернулся, со следующего года начал 
боксировать с высокорейтинговыми соперни-
ками. 22 марта нокаутировал в 5-ом раунде 
кубинца Элисео Кастильо. В июле 2009 года 
он завоевал титул межконтинентального 
чемпиона по версии WBO, победив техниче-
ским нокаутом валлийца Энцо Маккари-
нелли. Выиграв 8 подряд боёв нокаутом, по-
сле победы над соотечественником Алексан-
дром Алексеевым Лебедев добился права на 
титульный бой с боснийским немцем Марко 
Хуком за звание чемпиона мира по версии 
WBO, которым владел последний. В 2011 го-
ду Денис победил легендарного Роя Джонса. 
В последующие годы Денис не однократно 
отстаивал звание чемпиона мира. 
Вершиной достижений белгородского 
бокса стал результат, полученный нашими 
спортсменами в 2016 году на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро, где Евгений Тищен-
ко стал олимпийским чемпионом, а Владимир 
Никитин и Виталий Дунайцев – бронзовыми 
призерами [6].   
Заключение 
Итак, изучение генезиса белгородского 
бокса в историко-педагогическом контексте 
свидетельствует о динамике количественных 
и качественных изменений содержания и 
направленности развития данного вида спор-
та за 60-летний период его существования, о 
значительном педагогическом потенциале 
этого мужественного вида спорта, который 
был успешно реализован за прошедшие годы. 
Предпосылки развития на Белгородчине бок-
са как массового вида спорта сложились во 
второй половине 50-х годов прошлого столе-
тия в результате совпадения объективных и 
субъективных факторов. Установлено, что 
субъективными факторами развития бокса в 
Белгородской области стала деятельность та-
ких тренеров и педагогов, как В.Д. Иванов, 
В. Мамонтов, Б. Сидельников, Н. Косухин, 
А.Ф. Симонов, В.П. Пушкарев и др. К объек-
тивным факторам следует отнести образова-
ние в 1954 году Белгородской области, логи-
ка ее социально-экономического развития, 
включая задачи гармонического воспитания 
подрастающего поколения посредством его 
приобщения к занятиям спортом. Условно 
можно выделить три этапа в развитии бокса в 
Белгородской области: 1) 50-е годы XX века – 
период становления бокса как массового вида 
спорта; 2) 60-е-80-е годы – поступательное 
развитие бокса в Белгородской области, его 
выход на Всесоюзную и международную 
арены; 3) 90-е XX века – начало XX века – 
развитие белгородского бокса в условиях 
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российского государства и рыночного обще-
ства. За годы своего существования белго-
родский бокс доказал свою высочайшую эф-
фективность как система гармонического 
воспитания человека, подготовки высоко-
классных спортсменов, способных одержи-
вать самые престижные победы, в том числе 
и на чемпионатах мира и Олимпийских играх. 
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